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En la investigación titulada La evaluación de directores como estrategia de política 
educativa permitirá mejorar la calidad de educación básica regular de instituciones 
educativas públicas del nivel primaria en la provincia de Alto Amazonas – Yurimaguas, ha 
tenido por objetivo: demostrar que la evaluación de directores como estrategia de política 
educativa permite la mejora de la calidad de educación básica regular de instituciones 
educativas públicas del nivel primaria en la provincia de Alto Amazonas-Yurimaguas; para 
ello, se ha trabajado bajo un enfoque cualitativo de tipo comparativo con diseño no 
experimental, siendo la muestra un total de 52 estudiantes por cada institución educativa 
evaluada (104) a quienes se les ha evaluado por medio de una ficha de observación llenada 
por sus docentes. Gracias a esto, el investigador ha logrado concluir que: se ha logrado 
demostrar que en la institución educativa en la que el MINUEDU ha logrado evaluar al 
personal directivo (Director y sub director), se ha presentado un mayor nivel de calidad 
educativa que en la institución en la que no se efectuó dicha evaluación. Este resultado se 
obtuvo gracias al uso de la prueba “t” de muestras emparejadas, comparando un grupo de 
estudiantes de dos instituciones diferentes, permitiendo de esta manera obtener un valor de 
sig. (bilateral) de 0,000 menor al margen de error de 0,05. 
 








In the research titled The evaluation of directors as educational policy strategy will 
allow to improve the quality of regular basic education of public educational institutions of 
the primary level in the province of Alto Amazonas - Yurimaguas, has had as objective: to 
demonstrate that the evaluation of directors as a strategy of educational policy allows the 
improvement of the quality of regular basic education of public educational institutions of 
the primary level in the province of Alto Amazonas-Yurimaguas; for this, a qualitative 
approach of a comparative type with non-experimental design has been carried out, the 
sample being a total of 52 students for each educational institution evaluated (104) to 
whom they have been evaluated by means of an observation form filled out by their 
teachers Thanks to this, the researcher has managed to conclude that: it has been 
demonstrated that in the educational institution in which the MINUEDU has managed to 
evaluate the managerial staff (Director and Deputy Director), a higher level of educational 
quality has been presented than in the institution in which this evaluation was not carried 
out. This result was obtained thanks to the use of the "t" test of paired samples, comparing 
a group of students from two different institutions, thus allowing to obtain a sig value. 
(bilateral) of 0.000 less than the margin of error of 0.05. 
 




De acuerdo con el reglamento de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle, el presente informe está organizado en cinco 
capítulos, a los cuales se añaden las conclusiones, recomendaciones, referencias y 
apéndices. 
El capítulo I, presenta la determinación del problema y se procedió a la formulación 
del problema general y problemas específicos. Se complementa el capítulo con la 
propuesta de los objetivos, la importancia y alcances y, finalmente, en este capítulo se 
reseñan las limitaciones de la Investigación. 
En el capítulo II, se inicia con los antecedentes de la investigación, que se ha 
recogido a través de la exploración bibliográfica; luego se trata de las bases teóricas; 
además se incluye la definición de los términos básicos utilizados en el contexto de la 
investigación.  
El capítulo III, presenta el sistema de hipótesis y las variables, complementándose 
con la correspondiente operacionalización de las variables. 
En el capítulo IV, se presenta, el enfoque, el tipo y el diseño de investigación, 
complementándose con la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, incluyendo el tratamiento estadístico con el procedimiento seguido 
durante la investigación. . 
En el capítulo V, se trata de la validación y confiabilidad de los instrumentos. 
Seguidamente se estudia la interpretación de cuadros y gráficos, Luego se procede a la 
discusión de los resultados. 
A continuación se muestra las conclusiones a las que se ha llegado en la 
investigación y se formulan las recomendaciones. 
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Finalmente, se muestra las referencias bibliográficas consultadas y se acompaña los 
apéndices que contienen el cuestionario aplicado a los estudiantes, los informes de los 
expertos que validan el instrumento de investigación, los documentos que acreditan la 




Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
La calidad educativa es una meta que de forma continua todas las instituciones e sus 
diferentes niveles vienen tratando de alcanzar, y aun cuando la han alcanzado, buscan 
mantenerse en continua mejora. Su importancia es tal, que a nivel internacional se viene 
impulsando pruebas como la conocida PISA, para evaluar la calidad educativa de sus 
estudiantes. Un claro ejemplo de mejora y crecimiento en este sector, es que Colombia no 
solo logró alcanzar con éxito la meta que fuese propuesta en cuanto al Mejoramiento 
Mínimo Anual (MMA) en calidad educativa para el periodo 2017 en cada uno de sus tres 
niveles (primaria, secundaria y media), sino que, además, en algunos, ha logrado 
sobrepasar ya parte de los objetivos fijados para el año 2018. Para el nivel primario, la 
meta propuesta para el 2017 fue de 5.40, obteniéndose al final un total de 5.65, valor 
superior a la meta de 5.61 del 2018. Caso similar ha ocurrido a nivel secundaria, pues la 
meta para el 2017 fue de 5.32 y se obtuvo 5.61 (El Tiempo, 2017, p. 1). 
De igual manera, en el mismo Colombia, El Centro Educativo La Veranera del 
municipio Buesaco, para el 2018 se estableció que el centro educativo de Nariño fue el que 
mayor progreso presento en cuanto a calidad educativa se refiere, en su nivel de primaria, 
pues logró pasar de un puntaje de 2,74 en 2015 a un total de 9,35 durante el 2018 (más del 
doble en 3 años) (Diario Semana, 2018, p. 1) 
A nivel del Perú, en abril del 2016 el Ministerio de Educación dio a conocer en base 
al resultado obtenido de la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) del 2015, que aun 
cuando los logros de estudiantes del segundo grado de nivel primaria mejoraron, a nivel de 
estudiantes de secundaria disminuyeron, pues solo un 15% y un 10% aprobaron el examen 
de lectura y matemáticas. Frente a esto, el entonces presidente del Consejo Nacional de 
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Educación (CNE) manifestó que existen problemas sociales que afectan a la educación, sin 
embargo, a nivel nacional, alrededor del 9% de escuelas rurales son poli-docentes, 
constituyendo de esta manera un gran problema, pues esto quiere decir que en casi 10,000 
escuelas rurales, un solo docente desarrolla múltiples áreas, no siendo siempre, áreas o 
cursos que domina o en los que se ha especializado (Diario Perú21, 2016, p. 1). 
Sin embargo, febrero del 2018 el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 
Certificación de la Calidad Educativa (Sineace) dio a conocer que por un lapso superior a 
10 años, viene trabajando con el fin de garantizar que las instituciones educativas públicas 
y privadas ofrezcan un servicio de calidad, y que los trabajadores estén altamente 
calificados para su labor. En un comunicado entregado por Carolina Barrios Valdivia, se 
dio a conocer que los pobladores deben ser los responsables de exigir estándares de calidad 
a las instituciones, a fin de que estas se preocupen y busquen alcanzar niveles de 
acreditación. Se recalca que una población que se encuentre en mayor proporción 
pendiente a la calidad educativa, permitirá la generación de malos servicios educativos 
(Diario El Peruano, 2018, p. 1) 
A nivel de la ciudad de Yurimaguas, gran parte de las instituciones de nivel básico 
(inicial, primaria, y secundaria), vienen siendo evaluadas por el Ministerio de Educación 
en diferentes niveles o aspectos, siendo uno de ellos, la evaluación del personal directivo o 
simplemente los directores, sin embargo, hay algunas instituciones educativas de nivel 
primario, que aún no han sido evaluadas. Se presupone que, estas instituciones son las que 
cuentan actualmente con menor calidad educativa, como resultado de una falta de 






1.2. Formulación del problema 
 1.2.1. Problema general 
PG: ¿La evaluación de directores como estrategia de política educativa permite mejorar la 
calidad de educación básica regular de instituciones educativas públicas del nivel 
primaria en la provincia de Alto Amazonas-Yurimaguas? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1: ¿Cuál es el nivel de calidad de educación básica regular en la institución educativa en 
la que no se llevó a cabo evaluación de directores del nivel primaria en la provincia de 
Alto Amazonas-Yurimaguas? 
PE2: ¿Cuál es el nivel de calidad de educación básica regular en la institución educativa en 
la que si se llevó a cabo evaluación de directores del nivel primaria en la provincia de 
Alto Amazonas-Yurimaguas? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general  
OG: Demostrar que la evaluación de directores como estrategia de política educativa 
permite la mejora de la calidad de educación básica regular de instituciones educativas 
públicas del nivel primaria en la provincia de Alto Amazonas-Yurimaguas. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Determinar el nivel de calidad de educación básica regular en la institución educativa 
en la que no se llevó a cabo evaluación de directores del nivel primaria en la provincia 
de Alto Amazonas-Yurimaguas. 
OE2: Determinar el nivel de calidad de educación básica regular en la institución educativa 
en la que si se llevó a cabo evaluación de directores del nivel primaria en la provincia 




1.4. Importancia y alcances de la investigación  
Importancia  
La investigación reviste de importancia en la medida de que se ha desarrollado con el 
fin de demostrar no solo que la evaluación de los directores contribuye al desarrollo de una 
educación de calidad, sino que además, permite demostrar la realidad en la que se 
encuentran algunas instituciones educativas, realidad que deberá de mejorar con el fin de 
mejorar resultados como los obtenidos según pruebas internacionales como la prueba 
PISA.  
Alcances  
La investigación se desarrolló en 2 instituciones educativas de nivel básico regular, 
siendo estas 2 instituciones de nivel primario de la ciudad de Yurimaguas. Se trabajó 
únicamente con el docente quien se encargó de evaluar a los estudiantes, siendo estos 52 
por cada institución.  
1.5. Limitaciones de la investigación 
La investigación se ha visto limitada fundamentalmente por la capacidad del docente 
para poder calificar a cada uno de los estudiantes seleccionados para la investigación. De 
igual manera, se ve limitada por la magnitud de la investigación, pues solo se trabajó en 








2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes internacionales  
Barreto, C. (2012) en su estudio: Evaluación de la calidad del desempeño docente y 
directivo en el Instituto Superior Agropecuario José Benigno Iglesias, de la parroquia 
Biblián, del cantón Biblián, de la provincia del Cañar, durante el año académico 2011- 
2012. Tesis de Grado, Universidad Técnica Particular de Loja, Loja, Ecuador. Tuvo como 
objetivo principal propiciar las relaciones de colaboración, respeto y apoyo recíproco entre 
docentes y estudiantes para el mejoramiento de los procesos de aprendizaje. Su 
metodología fue desde el enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo-explicativo, para ello se 
contó con una muestra de 88 entre docentes, estudiantes y plan directivo, empleando el 
instrumento cuestionario para la recolección de datos. Por ello concluyó: el instrumento 
autoevaluación y coevaluación de los docentes muestran puntaje de: 7,8/10 en el que se 
destacan aspectos positivos hacia el trato a los estudiantes con cortesía y respeto, la 
motivación a los estudiantes para despertar el interés en los aprendizajes, fortalecimiento 
de trabajo en grupo y cumplimiento de normativa institucional.  
Salas, J., y Lucín, R. (2013) en su investigación: Evaluación de la calidad del 
servicio educativo para determinar el nivel de la deserción estudiantil en la Unidad 
Educativa “Capitán Pedro Oscar Salas Bajaña, Tesis para optar grado de Magister, 
Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Guayaquil, Ecuador. Su finalidad fue 
Evaluar la calidad de la gestión de la Unidad Educativa Capitán Pedro Oscar Salas Bajaña 
y su repercusión o incidencia en los servicios educativos entregados. Su metodología desde 
el enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo-exploratorio, de corte trasversal, contando con 
una muestra de 404 entre padres y estudiantes, empleando el instrumento del cuestionario 
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y fichas de entrevistas. Por tanto, se concluyó que: Al identificar las fortalezas y 
oportunidades que posee la institución se logró determinar que a pesar que la comunidad 
educativa (alumnos, docentes y padres de familia) se encuentran muy satisfechos con el 
servicio educativo, pero la administración debe enfocar sus esfuerzos en mejorar su 
infraestructura, esto conlleva a realizar en el futuro una mayor inversión en su 
infraestructura física para mejorar el servicio presente y poder brindar nuevos servicios a la 
comunidad y con ello brindarles un valor agregado. 
Radic, J. (2017) en su tesis: Sistema de evaluación y mejora de la calidad educativa, 
la experiencia de la red de la federación latinoamericana de Colegios Jesuitas, Tesis para 
optar grado de Doctor, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, España. El objetivo 
principal fue diseñar un sistema de evaluación y mejora de la calidad educativa para los 
colegios de la red de FLACSI, que permita determinar la calidad de los centros escolares y 
acompañar los procesos de mejora y cambio. Su metodología fue desde el enfoque 
cuantitativo y cualitativo, siendo el parámetro de la investigación evaluativa, contando con 
una muestra de 10 centros escolares, empleando el instrumento de análisis documental 
para la recopilación de datos. Por ello se concluyó: De acuerdo a los resultados de la 
evaluación se observa un alto grado de aprobación a la Plataforma, expresada en un 80% 
de satisfacción, se destaca una metodología bien descrita y secuenciada en cada una de las 
jornadas de trabajo presencial en los centros. Particularmente alta es la aprobación del 
trabajo de los profesionales de apoyo (86,4%) y algo menor de los facilitadores (78,2%). 
Este factor constituye una interesante y particular fortaleza del Sistema ya que permite 
vincular tanto a directivos de diversos colegios de la red, como a profesionales de algunas 
universidades asociadas, constituyéndose así en un elemento diferenciador.  
Arismendi, N., Pereira, A., Poveda, F., y Sarmiento, M. (2009) en su investigación: 
Prácticas de gestión directiva que ponen en acción las políticas de calidad educativa en 
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los colegios públicos de Bogotá. Tesis para optar grado en Maestría, Pontificia 
Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. Su finalidad fue identificar las prácticas de 
gestión directiva que se ponen en acción para lograr avances en la política de calidad en 
los Colegios. Su metodología fue desde el enfoque cuantitativa, de diseño, contando con 
una muestra de 10 docentes, empleando la técnica de la encuesta e instrumento 
cuestionario, para la recolección de datos. Por ello se concluyó que: el valor de la calidad 
educativa, se encuentra en la calidad de estudiantes que forman los centros escolares, 
aquellos que se desenvolverán adecuadamente en la sociedad, mediante el desarrollo de 
sus competencias y centrándose e implementando las políticas de calidad educativa, los 
cuales vienen siendo reforzados en su centro de estudio permitiéndose evidenciar los 
avances en procesos de aprendizaje y generando buen clima institucional. 
2.1.2. Antecedentes nacionales  
Salinas, E. (2014) en su estudio: La calidad de la gestión pedagógica y su relación 
con la práctica docente en el nivel secundaria de la institución educativa Policía Nacional 
del Perú "Juan Linares Roja", Oquendo, Callao 2013. Tesis para optar grado de Magister, 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. El objetivo general fue 
determinar la relación que existe entre la calidad de la Gestión pedagógica y la práctica 
docente en el nivel secundaria de la Institución Educativa Publica PNP “Juan Linares 
Rojas” Oquendo, Callao-2013. Su metodología fue desde el enfoque cuantitativo, de 
diseño correlacional, el cual contó con una muestra de 128, empleando el instrumento de 
cuestionario para la recolección de datos. Se concluyó que: la calidad de la gestión 
pedagógica y la práctica docente, se encuentran relacionadas significativamente, por lo que 
la gestión que realiza los directivos referentes a la gestión pedagógica, resultan importante 
en la práctica docentes de las estrategias y métodos de enseñanza.  
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Condori, M. (2017) en su estudio: Gestión del director y desempeño docente en las 
II.EE. de nivel primaria y secundaria de la red educativa N° 09, UGEL 02, Lima, 2016. 
Tesis para optar grado de Magíster, Universidad César Vallejo, Lima, Perú. Su finalidad 
fue Determinar de qué manera la gestión del director se relaciona con el desempeño 
docente en las II.EE. de nivel primaria y secundaria de la red educativa N° 09, UGEL 02. 
Su metodología desde el método hipotético-deductivo, tipo de investigación básica, de 
diseño descriptivo correlacional, corte transversal, contando con una muestra de 116 
docentes, empleando el instrumento de cuestionario. El cual concluyó: la gestión del 
director es asociado con el desempeño que muestra el docente, tanto a nivel primaria como 
secundaria; además la gestión del director fomenta el desarrollo de profesionalismo e 
identidad del docente.  
Díaz, S. (2017) en su estudio: Calidad de la gestión educativa en el marco del 
proceso de la acreditación, en las instituciones educativas estatales nivel secundario, 
Zona Urbana Distrito de Iquitos 2016, Tesis para optar grado de Magíster, Universidad 
Nacional de la Amazonía Peruana, Iquitos, Perú. Su objetivo principal fue conocer el nivel 
de calidad de la gestión educativa en el marco del proceso de la acreditación, en las 
instituciones educativas estatales nivel secundario, zona urbana distrito de Iquitos. Su 
metodología fue desde el enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo, diseño no 
experimental, contando con una muestra constituida por 17 instituciones educativas, 
empleando el instrumento de cuestionario para la recolección de datos. Por ello concluyó: 
el 76,5 % de las instituciones educativas estatales, nivel secundaria, zona urbana distrito de 
Iquitos 2016; en cuanto a la dirección institucional es regular; el 76,5 % de las 
instituciones educativas estatales, nivel secundaria, zona urbana distrito de Iquitos 2016; 
en cuanto al desempeño docente es regular; el 52,9 % de las instituciones educativas 
estatales, nivel secundaria, zona urbana distrito de Iquitos 2016; en cuanto al trabajo 
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conjunto con las familias y la comunidad es regular; el 47,1 % de las instituciones 
educativas estatales, nivel secundaria, zona urbana distrito de Iquitos 2016; en cuanto al 
uso de la información es regular; el 58,8 % de las instituciones educativas estatales, nivel 
secundaria, zona urbana distrito de Iquitos 2016; en cuanto a la infraestructura y recursos 
para el aprendizaje es regular.  
Cueva, N. (2017) en su investigación: Percepción de la calidad de servicio educativo 
según los estudiantes del 5to año de educación secundaria de las Instituciones Educativas 
Públicas y Privadas, Chosica, 2016, Tesis para optar grado en Maestría, Universidad 
César Vallejo, Lima, Perú. Presento el objetivo general de determinar las diferencias de la 
Calidad del servicio educativo según los estudiantes del 5to año de educación secundaria 
de las Instituciones Educativas Públicas y Privadas, Chosica. Su metodología fue desde el 
enfoque cuantitativo, método hipotético-deductivo, tipo de investigación básica, diseño no 
experimental, corte transversal, el cual contó con una muestra de 152 estudiantes, 
empleando el instrumento de cuestionario para la recolección de datos. Por tanto, 
concluyó: existen diferencias significativas entre la Calidad del servicio educativo según 
los estudiantes del 5to año de educación secundaria de las Instituciones Educativas 
Públicas y Privadas.  
Esquivel, N., y Huamani, D. (2016) en su estudio: Gestión administrativa y calidad 
de servicio educativo en las instituciones educativas privadas del nivel inicial del distrito 
de San Sebastián Cusco 2015. Tesis para optar título en Administración, Universidad 
Andina del Cusco, Cusco, Perú. Presentando la finalidad de determinar el grado de 
relación de la gestión administrativa y la calidad del servicio educativo en las instituciones 
educativas privadas del nivel inicial del distrito de San Sebastián Cusco. la metodología 
fue de enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo correlacional, diseño no experimental, 
contando con una muestra de 45 instituciones, empleando el instrumento del cuestionario 
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para la recolección de datos. Por ello, se concluyó que: existe relación significativa entre la 
gestión administrativa y la calidad de servicio en las instituciones educativas del nivel 
inicial del distrito de San Sebastián, es decir, que a medida que mejora la gestión 
administrativa también mejorará la calidad de servicio.  
2.2. Bases teóricas  
2.2.1. Evaluación del director  
Definición  
Chemor (2015) define como la evaluación dirigida hacia el director, referente a sus 
funciones, las cuales contribuyen al fortalecimiento de roles específicos, mediante 
información y estrategias que permitan retroalimentar las capacidades del cuerpo docente y 
otros agentes administrativos, a fin de mejorar sus funciones para alcanzar mayor y mejor 
formación educativa a sus estudiantes (p. 5). 
Propósitos de la evaluación del director  
Chemor (2015) menciona el propósito que presenta la evaluación del director, 
principalmente descritos:  
 Valorar el desempeño del director referente a la Educación Básica, que garantice un 
nivel de suficiencia de los que ejercen este tipo de rol, el cual permitiría la calidad del 
servicio educativo para los estudiantes.  
 Identificar necesidades en la formación profesional, e implementar funciones de 
dirección que utilice acciones sistemáticas, tutorías y técnicas que logren dirigir y 
mejorar el desempeño del cuerpo docente y administrativo a nivel profesional.  
 Regular la función directiva, mediante la evaluación del desempeño se podrá determinar 
en qué medida se reconoce la función del reconocimiento profesional y en que 
funciones se mantiene la dirección de la Educación Básica (p. 5).  
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Mientras para la Secretaría de Educación Pública (2017) evaluar el conocimiento y 
habilidades directivas, presenta el propósito de evaluar y propiciar el adecuado 
funcionamiento de la institución, empleando funciones como coordinación, gestión y 
liderazgo en los procesos continuos de mejora mediante resoluciones eficaces en la 
práctica escolar, afrontando diversos escenarios (p. 12).  
Consideraciones para la evaluación de funciones de dirección 
Chemor (2015) menciona que para garantizar una evaluación del desempeño del 
personal con funciones de dirección transparente, justa y equitativa, debe considerarse lo 
siguiente:  
 El Perfil: indica los parámetros del desempeño del director, cuyas funciones están 
autorizadas por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, como 
funciones sumergidas en la práctica profesional de directores a lo largo de su periodo de 
labor.  
 La política educativa dirigida a la Educación Básica: señala los aspectos fundamentales 
para la evaluación a los directores, mediante las funciones de planeación, programación, 
coordinación y ejecución de las actividades escolares dentro de un marco jurídico 
administrativo; es importante generar un buen ambiente escolar, para propiciar el 
aprendizaje, motivación de su personal docente, y participación de los padres de familia  
 Los niveles, modalidades y tipo de servicio educativo: se refiere a las particularidades 
basadas en su función: organizar, administrar y liderar dentro de una escuela, en cuanto 
a sus dimensiones y docentes de educación preescolar, la cual, supone distintas 
demandas en cuanto a la realización de función en una escuela de numerosos docentes 





Liderazgo en la evaluación del director 
Freire y Miranda (2014) manifiestan que dentro de la gestión escolar, existen dos 
tipos de liderazgo diferenciados por su función: uno orientado a la administración de los 
centros educativos, y otro centrado al contexto curricular y pedagógico:  
1. El liderazgo administrativo: consiste en que el director se encarga de la fase operacional 
del centro educativo, siendo las responsabilidades referentes a la planificación, 
organización, coordinación, dirección y evaluación de todas las actividades realizadas 
en la institución. El dominio de estas competencias permite alcanzar la eficacia de las 
tareas y prácticas administrativas hacia el logro de los objetivos institucionales. 
2. El liderazgo pedagógico: está centrado en la institución de buenas prácticas 
pedagógicas para el incremento de los resultados por aprendizaje. Los directivos que 
adoptan este estilo de liderazgo se involucran de fondo en el desarrollo del currículo 
educativo; denotan capacidad para alinear las funciones del aula con los objetivos 
educativos planteados; y garantiza el desarrollo profesional de los docentes, bajo la 
supervisión constante de su práctica metodológica (p. 13).  
Definición de Gestión del director 
Freire y Miranda (2014) lo conceptualiza como una función que permite generar y 
sostener la institución, mediante adecuadas estructuras administrativas y pedagógicas, 
mismas que serán ejecutadas mediante procesos internos de forma democrática, equitativa 
y eficiente, permitiendo el desarrollo de estudiantes como individuos responsables y 
eficaces. Por tanto, el director representa la máxima autoridad y representante legal de la 
institución educativa, siendo responsable de la gestión en áreas pedagógicas, 





Parámetros y aspectos de la gestión directiva  
La Secretaría de Educación Pública (2017) señala los parámetros y aspectos a 
considerar en la gestión directiva, descritos a continuación:  
Los parámetros son:  
 Realiza acciones mejorando la calidad escolar y el resultado de aprendizajes de 
escolares. 
 Gestiona la buena práctica docente para aprendizajes significativos en los estudiantes.  
 Gestiona los recursos, ambientes físicos y materiales necesarios para el funcionamiento 
del centro educativo.  
Mientras que los aspectos son:  
 El diseño, de forma colaborativa, brindando estrategias para la atención de necesidades 
de aprendizaje, convivencia de los alumnos.  
 El desarrollo de estrategias de forma individual y colectiva que orienta a docentes a 
intervenir didácticamente, considerando las características y necesidades de sus 
alumnos, aquello bajo enfoques formativos en Educación Primaria.  
 Establecimiento de estrategias mediante la infraestructura, materiales y los recursos, 
para el equipamiento institucional que permita la tarea educativa.  
 Administración y organización de recursos mediante criterios de eficacia, eficiencia, 
legalidad, y mostrando transparencia en las cuentas que se realizan (p.14) 
Características de un proyecto de dirección  
Cereceda, y otros (2012) presentan las características que definen un proyecto de 
dirección. Descritas a continuación:  
1. El proyecto de dirección se refiere a un instrumento de planificación en cuanto a las 
actividades del centro estudiantil, englobando todas aquellas acciones que se realiza 
para alcanzar logros de aprendizaje, mediante un adecuado proyecto educativo 
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curricular, estimulando estrategias y reglamentando la organización para su eficiente 
funcionamiento.  
2. Presenta el carácter estratégico del plan que debe ser ejecutado durante cada año 
escolar, el mismo donde señala las acciones operativas, bajo una perspectiva realista de 
los objetivos.  
3. Implica un compromiso, por parte del director, hacia la comunidad estudiantil, cuerpo 
docente y agentes administrativos, en cuanto a sus responsabilidades y propuestas a 
alcanzar.  
4. Implementa estrategias que propicien y fomente la participación, ante sus 
responsabilidades de forma individual y colectiva.  
5. Utiliza recursos, delega responsabilidades e informa los indicadores que permitan 
valorar el logro de metas institucionales ya propuestas.  
6. Identifica el aprendizaje de cada estudiante, a fin de proponer mejores estrategias 
organizativas y curriculares para garantizar mayor alcance de educación.   
7. Refleja una memoria final ante la evaluación de los logros obtenidos durante el periodo 
educativo; esta evaluación se refiere al grado de realización de su proyecto de dirección 
y la retroalimentación de dificultades, recalcando el apoyo recibido (p. 9).  
Definición de Política educativa 
Martínera (2016) lo define como el derecho de los individuos por adquirir 
aprendizajes que permita el desarrollo integral en cuanto a las competencias profesionales 
como actitudes para la vida. Para ello, la educación deberá atravesar por diferentes 
escenarios, necesidades e intereses, de modo que todos los individuos puedan apropiarse y 
desarrollarse, enriqueciendo su cultura local, nacional, regional, para mayor representación 




Desafíos de la política educativa  
Martínera (2016) menciona que los principales desafíos que enfrenta la política 
educativa, representa el estado presupuestal, considerados como prioridad y al mismo 
tiempo un riesgo para la educación:  
a) Potenciar la educación inicial: el comienzo de escolarización formal debe darse a los 
tres años y que, hasta los 17 o 18 años, continuando con su formación, es decir, 
asistiendo al sistema educativo. Asimismo, asume el logro y progreso de los distintos 
grados y ciclos en periodos previstos. En estas edades, todos los individuos deberías 
estar asistiendo a una educación formal, desarrollando su escolaridad y aprendiendo 
para su posterior inserción en la vida, en el trabajo o para la continuación de estudios, 
garantizar una calidad de vida. 
b) Mejorar las condiciones de egreso de primaria: la trayectoria educativa resulta ser 
concebida como una continuidad. En ella se plasma los objetivos específicos, 
secuenciados y compartidos agentes del proceso: docentes, auxiliares y supervisores, 
conjuntamente con alumnos y familias.  
c) Universalizar el egreso de educación básica y duplicar los egresos de educación 
superior: los logros esenciales son definidos para cada etapa escolar, mismos que 
implican requisitos para la inserción y continuación de etapas siguientes, para el 
desarrollo de los aprendizajes. Por ello, una educación de calidad resulta positivamente 
en los logros de enseñanza; visualizadas en el desarrollo de habilidades básicas 
previstas en primaria (pp.53-54).  
Evaluación del director 
Según el Ministerio de Educación (2018) la evaluación del desempeño en cargos 
directivos de IE evalúa a los profesores que han accedido a los cargos de Director y 
Subdirector de Institución Educativa, mediante los Concursos Públicos de Acceso a 
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Cargos a Cargos de Director y Subdirector de Instituciones Educativas Públicas (p. 6). En 
tal sentido, establece las siguientes dimensiones y subdiemensiones para efectuar la 
respectiva evaluación:  
Procesos pedagógicos. Compete a la capacidadd el director para realizar actos de 
planificación, acompañamiento y seguimiento de los aprendizajes tanto del docente como 
de los estudiantes. Las sib dimensiones tipificadas por el MINEDU son:  
- Planificación curricular 
- Monitoreo del trabajo docente en el aula 
- Acompañamiento y fortalecimiento del trabajo docente 
- Seguimiento de los aprendizajes 
Cultura escolar. Capacidad del director para poder generar un ambiente organizacional 
estable y apto para el trabajo, para lo cual, es necesario que este participe de manera 
cotidiana. Los ub indicadores establecidos por el MINEDU fueron:  
- Participación de la comunidad educativa 
- Clima escolar 
- Convivencia escolar 
Gestión de las condiciones operativas y de los recursos de la IE. Capacidad del director 
para efectuar trabajos de gestión que conlleven al uso efectivo y transparente de los 
recursos con los que cuenta la institución. Las subdimensiones establecidas son:  
- Seguridad y salubridad 
- Gestión de recursos educativos 
- Matrícula y preservación del derecho a la educación 





2.2.2. Calidad educativa 
Definición  
Martínera (2016) hace referencia a la mejor educación o educación de calidad, 
mediante la gestión y administración de agentes directivos, mismos que dan alcance a la 
cobertura, aprendizaje y equidad para todos los estudiantes. Por ello, el estado garantizará 
y promoverá la educación brindando alcance a aprendizajes en toda la comunidad (p. 14).  
Correa (2012) menciona que su concepto es complejo y multidimensional, por la 
cual, el sistema educativo será de calidad, cuando los servicios que ofrece, impulsan y 
contribuyen a logro de metas o ideales para formar una sociedad democrática, 
intercultural, exitosa, y con igualdad de oportunidades para todos sus ciudadanos (p. 5). 
Estándares de calidad educativa  
Correa (2012) menciona que los estándares de calidad educativa implican el 
establecimiento de logros esperados referente a diversos actores y agentes del sistema 
educativo. En tal sentido, son orientaciones públicas que apuntan metas educativas que 
contribuyan a la educación de calidad.  
Los estándares presentan las siguientes características:  
 Presentar objetivos reales que se puedan realizar.   
 Evaluar y referirse a logros observables y medibles.  
 Proponer objetivos de fácil comprensión e implementación  
 Encontrar inspiración y motivación de ideales educativos.  
 Estándares basados en la realidad del espacio educativo. 
 Ser flexibles a ámbitos internacionales pero aplicables en una realidad nacional (p. 6). 
Ausencia de la calidad 
Arana (2013) menciona que una educación de calidad es clave para que la educación 
promueva el desarrollo de un país. En muchos países que consiguieron posicionarse en 
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fuentes de progreso máximas, presentan un avance y superior indicador ante la comparable 
forma de calidad educativa. Muchos estudiantes asisten a la escuela en condiciones 
inadecuadas, bajo la formación de docentes con pocas capacitaciones y vocación para la 
enseñanza, asimismo no resulta pertinente que los estudiantes se desenvuelvan antes un 
ambiente inadecuado del entorno estudiantil. Por tanto, en muchas ocasiones se ve 
obligados a reconstruir las infraestructuras, y procesos didácticos, como la formación de 
docentes para garantizar un mayor resultado de aprendizaje (pp.18-21).  
Importancia de la calidad  
Arana (2013) refiere el gran interés por la calidad educativa, que alcanza mayor 
grado de consenso generalizado, sustentado bajo los siguientes argumentos: 
 Desarrollo económico: se considera esencial para la riqueza de un país, representa el 
valor agregado del proceso productivo, que depende directamente de los ciudadanos, 
siendo su formación el principal objetivo para el sistema educativo. 
 Cohesión social: implica preservar la cultura e identidad de los ciudadanos, mediante el 
objetivo de la educación. Se conoce que la educación es indispensable para fomentar la 
democracia, y estimular la participación ciudadana, logrando que gobernabilidad se 
amplíe. 
 Eficiencia escolar: mientras la calidad aumente, más individuos recibirán escolaridad y 
adquirirá competencias para su solvencia propia; por otro lado, supone un ahorro ante lo 
invertido en mejorar el sistema educativo, buscando mayor resultado (pp. 28-31).  
Enfoques de la calidad educativa  
Arana (2013) propuso una clasificación para los diversos enfoques que comprenden 
la calidad educativa. A continuación, se presenta los siguientes:  
 Enfoques conductistas: refieren que los planes de estudios y los resultados a obtener se 
inicia desde fuera; es decir, se determinan al mediante las circunstancias del educando. 
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Desde este enfoque, la calidad resulta ser independiente del contexto y es medible, 
mientras cuente con criterios de evaluación específica y preestablecida anteriormente. 
 Enfoques humanistas: se encuentra basada en la calidad de resultados. Los programas 
educativos se originan mediante circunstancias concretas y necesidades de cada 
estudiante, siendo dificultoso determinar el punto al que se pretende llegar. Dentro de 
este enfoque se implementa la corriente constructivista, que se encuentra en los 
resultados observables de aprendizaje.  
 Enfoques críticos: refiere que la educación es un mecanismo de legitimización y 
producción de desigualdades sociales. Por consiguiente, la educación liberadora permite 
que los estudiantes de solventen por su propia cuenta. Por tanto la educación de calidad 
estimulara la participación, ante la ayuda de un sujeto activo para el cambio social. 
 Enfoques autóctonos: suponen un desafío al cuestionar las ideas y valores importados 
de realidad internacionales. La educación de calidad se encuentra asociado a los 
aprendizajes, que están sujetos a un contexto sociocultural (p. 33).  
Pilares de la calidad educativa  
Arana (2013) presenta como sustentar la calidad, mediante los siguientes cinco 
pilares: pertinencia, relevancia, eficacia, eficiencia y equidad.  
 Pertinencia: una educación significativa para los escolares. Los sistemas educativos que 
son flexibles suelen adecuarse a todas las personas de diversas culturas, condición 
social y económica.  
 Relevancia: la educación debe encontrarse bajo las necesidades sociales, forjadas ante 
cualquier contexto y para cada conjunto de la sociedad.  
 Eficacia: la educación es eficaz cuando los docentes alcanzan los objetivos 
establecidos; no solo de continuar el sistema y graduarse oportunamente, sino promover 
valores en los estudiantes, para su inserción social.  
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 Eficiencia: implica el adecuado uso de los recursos de forma que se cumpla todos las 
metas ante un derecho básico.  
 Equidad: la educación de calidad debe poner los recursos al servicio de todas las 
personas por igual, lo que supone reconocer las diferencias de partida y actuar en 
consecuencia (p.36). 
Propuesta para docentes de calidad en educación  
Arana (2013) hace mención sobre una propuesta global de cinco puntos para atraer, 
capacitar y conservar a docentes con mayor capacidad:  
 Hacer de la enseñanza una opción profesional atractiva ante la mejorar de imagen y 
vocación de la carrera, mostrándose atractivo las remuneraciones y brindar adecuadas 
condiciones de trabajo.  
 Reforzar los conocimientos y competencias del cuerpo docente, siendo flexible su 
formación inicial, de modo que adapte necesidades de los centros escolares y reforzar 
su competencia profesional durante toda su carrera.  
 Reclutar, seleccionar y emplear docentes altamente capacitados. Para ello se debe 
flexibilizar las condiciones de empleo y brindar a las entidades de enseñanza mayor 
responsabilidades referentes a la captación y selección de personal.  
 Conservar los docentes de calidad, los que pasan por la evaluación y recompensa de su 
eficacia pedagógica, y por ello ofrecer la posibilidad de incrementar su trayectoria 
profesional ante otros desafíos.  
 Participación de los docentes ante la elaboración de políticas de educación (p.66) 
Proceso para una educación de calidad  
Arana (2013) menciona algunos aspectos para considerar previamente, a la 
fomentación de una calidad de educción. A continuación, se expone los siguientes pasos:  
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 Negociación de lo que entendemos por calidad educativa. Dentro del espacio nacional o 
internacional, o dentro del centro educativo global, previamente a la evaluación sobre la 
calidad, conviene reconocer pocos comprenden el mismo concepto de este término, por 
lo que resulta fundamental llegar a un acuerdo que incluya a todos los agentes 
involucrados.  
 Identificación de los factores de la calidad. Establecer qué condiciones favorecen la 
calidad comprende una tarea compleja, dirigiendo mediciones apropiadas. Estos factores 
están referidas, en su mayoría, al sistema educativo en general, donde se implementa la 
capacitación del docente, y desarrollo del currículo, ante el funcionamiento de los centros 
educativos. 
 Construcción de indicadores de calidad. Estos permiten aproximarnos de manera 
indirecta ante una realidad compleja, siendo el caso, de la calidad educativa. Por ello 
resulta decisivo encontrar indicadores adecuados. No con tener factores claros a evaluar, 
sino que, se encuentre una forma operativa de realizarlo (p. 83).  
Niveles de actuación a la calidad educativa  
Bonilla (2014) hace mención sobre los niveles de la calidad educativa, descritos a 
continuación: 
 Nivel aula-proceso pedagógica: este nivel demanda una relación con la perspectiva 
pedagógica crítica, el estudio de las prácticas pedagógicas mediante la estructura escolar, 
ante la visión parcial sociológica. Es muy importante que quienes trabajen bajo esta 
perspectiva sean teóricos con amplia experiencia en el aula para evitar reflexiones libres 
de decisiones que afectan los estudiantes que acuden al centro escolar.  
 Nivel aula-plantel: se refiere a la relación de los procesos del aula con las dinámicas de 
trabajo pedagógico. Este nivel demanda una gerencial crítica, de participación 
comunitaria y con la participación pedagogía crítica.  
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 Nivel aula-plantel /comunidad de entorno: contempla las dinámicas de transformación 
del centro educativo respecto a las necesidades, requerimientos y expectativas de los 
estudiantes. Es decir, se trata de lo que hace la escuela para transformar su contexto.  
 Nivel aula-plantel / municipio-entidad regional: se refiere al vínculo entre el trabajo que 
realiza la escuela y el establecimiento de prioridades, asociadas a dinámicas 
participativas de planificación educativa.  
 Nivel aula- plantel / Proyecto nacional: contempla la relación de las dinámicas del aula y 
del plantel con los objetivos estratégicos (pp. 10-11). 
Evaluación de la calidad educativa  
Según la Grupo del Banco Mundial (Bank, 2010) la calidad educativa anivel de 
educación báscia, es la base de las habilidades y capacidades que predetermina el éxito 
laboral y social de la persona, siendo clave para ello, un trabajo pleno por parte de los 
maestros (p. 3). La evaluación de la calidad educativa se da en base a 2 dimensiones, 
siendo estas:  
Cognitiva. Conjunto de habilidades relacionadas con el conocimiento que puedes arrollar 
la persona (estudiante). Dentro de este primer bloque de habilidades se encuentran:  
 Desarrollo del lenguaje. Capacidad para poder hilar, expresar y transmitir de manera 
asertiva lo que siente o piensa, haciendo uso para ello de la palabra.  
 Lectura y escritura. Es la capacidad y habilidad del estudiante para poder leer y 
escribir de manera correcta un párrafo o texto que se le brinde. 
 Matemáticas. Capacidad del estudiante para poder conocer las propiedades de los 
números, así como su utilidad en su vida cotidiana. 
No cognitiva. Es el conjunto de capacidades y habilidades que desarrolla el estudiante con 
el fin de generar en su persona, las condiciones necesarias para poder afrontar y adoptarse 
de manera asertiva a su entorno, siendo estas capacidades las siguientes:  
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 Motivación y persistencia. Es la capacidad de poder generar en su propia persona las 
fuerzas necesarias para poder cubrir y superar una necesidad presente. 
 Autocontrol. Capacidad de poder controlarse a sí mismo, principalmente en el ámbito 
emocional. 
 Adaptabilidad social. Capacidad del estudiante para poder acoplarse a los nuevos 
cambios ya sea en su entorno como estudiante, o en otros planos como el familiar y 
social.  
2.3. Definición de términos básicos  
Evaluación del director. Chemor (2015) define como la evaluación dirigida hacia el 
director, referente a sus funciones, las cuales contribuyen al fortalecimiento de roles 
específicos. (p. 5). 
Procesos pedagógicos. Compete a la capacidadd el director para realizar actos de 
planificación, acompañamiento y seguimiento de los aprendizajes tanto del docente como 
de los estudiantes. 
Cultura escolar. Capacidad del director para poder generar un ambiente 
organizacional estable y apto para el trabajo, para lo cual, es necesario que este participe 
de manera cotidiana.  
Gestión de las condiciones operativas y de los recursos de la IE. Capacidad del 
director para efectuar trabajos de gestión que conlleven al uso efectivo y transparente de 
los recursos con los que cuenta la institución. 
Calidad educativa 
Martínera (2016) hace referencia a la mejor educación o educación de calidad, 
mediante la gestión y administración de agentes directivos, mismos que dan alcance a la 
cobertura, aprendizaje y equidad para todos los estudiantes. Por ello, el estado garantizará 




Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
HG: La evaluación de directores como estrategia de política educativa si permite mejorar 
la calidad de educación básica regular de instituciones educativas públicas del nivel 
primaria en la provincia de Alto Amazonas-Yurimaguas 
3.1.2. Hipótesis especificas 
HE1: Existe un bajo nivel de calidad de educación básica regular en la institución 
educativa en la que no se llevó a cabo evaluación de directores del nivel primaria en 
la provincia de Alto Amazonas-Yurimaguas. 
HE2: Existe un alto nivel de calidad de educación básica regular en la institución educativa 
en la que si se llevó a cabo evaluación de directores del nivel primaria en la 
provincia de Alto Amazonas-Yurimaguas.  
3.2. Variables  
Variable 1: Evaluación del director 
Definición operacional: 
Para la presente investigación, no se efectuó evaluación del director, debido a que 
esta acción es llevada a cabo por el Ministerio de Educación (MINEDU).  
Variable 2: Calidad educativa 
Definición operacional: 
La variable calidad educativa o calidad de educación, será evaluada en base al 
desarrollo de capacidades en los estudiantes, mismas que le permitirán participar de 




3.3. Operacionalización de variables  











no es objeto 
de 
evaluación) 
Monitoreo del trabajo docente en 
el aula 
Acompañamiento y 
fortalecimiento del trabajo 
docente 
Seguimiento de los aprendizajes 
Cultura escolar 




Gestión de las 
condiciones 
operativas y de los 
recursos de la IE 
Seguridad y salubridad 
Gestión de recursos educativos 
Matrícula y preservación del 
derecho a la educación 





Desarrollo del lenguaje 
Ordinal 
Lectura y escritura 
Matemáticas 
No cognitiva 









4.1. Enfoque de investigación 
La investigación se realizó en base a un enfoque cualitativo, debido a que se ha 
recurrido a las teorías existentes para poder corroborar el enunciado (objetivo) formulado, 
siendo necesario incluso en este punto, llevar a cabo procedimientos estadísticos. 
4.2. Tipo de investigación  
Fue una investigación comparativa, debido a que se buscó comparar la calidad 
educativa en instituciones que recibieron y no recibieron evaluación de los directores por 
parte del Ministerio de Educación. Cabe indicar que, de esta manera, solo la segunda 
variable fue objeto de estudio de esta investigación, ya que la primera es deber y 
responsabilidad del MINEDU. 
4.3. Diseño de la investigación  
Fue No experimental, debido a que no se ha intervenido de ninguna manera en el 
comportamiento de las variables que desencadenaran un cambio en la realidad estudiada. 
En tal sentido, el esquema de esta investigación es el siguiente:  




     M2 
Dónde: 
M1 : I.E. en la que no se aplicado evaluación al director 
O : Calidad educativa en 
M2 : I.E. en la que se aplicado evaluación al director  
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4.4. Población y muestra  
Población  
La población estuvo conformada por las instituciones educativas de nivel primario 
de la ciudad de Yurimaguas.  
Muestra  
La muestra estuvo únicamente por 104 estudiantes de instituciones educativas de 
nivel primario de la ciudad de Yurimaguas, siendo estos distribuidos mitad por mitad en 
las escuelas “A” y “B”, siendo la característica principal que en la primera no se realizó 
evaluación del director, y la segunda sí.  
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información  
Técnicas 
La técnica empleada para la investigación fue la observación directa, debido a que el 
docente debió de observar y evaluar cada indicador propuesto en los estudiantes que 
conforman la muestra. 
Instrumentos 
El instrumento empleado fue la ficha de observación, misma que fue entregada a los 
docentes quienes respondieron a cada de los ítems. 
4.6. Tratamiento estadístico  
Se trabajó en base a la prueba “t” para muestras emparejadas, debido a que la 








5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Validez 
El proceso de validación se ha llevado a cabo a partir de la evaluación por juicio de 
expertos, mismo que es llevado con el fin de conocer la efectividad y transparencia del 
instrumento a partir de las teorías encontradas, llevándose de esta manera a cabo, una 
validación de constructo, pues, la teoría no se encuentra 100% establecida como para 
poder generalizar la forma de evaluación a todas las investigaciones.  
Confiabilidad 
La confiabilidad, a partir de una prueba piloto, ha sido empleada con el fin de 
determinar el grado o nivel en el que el instrumento, responde a las necesidades de la 
investigación, guardando coherencia y claridad en cada uno de sus ítems. Este resultado se 
obtuvo a partir de la aplicación de la prueba del alfa de Cronbach, cuyos valores pueden 
variar entre 0 y 1 según los datos obtenidos en el SPSS.  Cabe indicar que los resultados de 
la confiabilidad, fueron obtenidos a partir de la aplicación del instrumento a un total de 30 
estudiantes (estándar), siendo los resultados obtenidos, explicados en cada una de las 
siguientes tablas:  
Tabla 1 
Resumen de procesamiento de datos 
 N % 
Casos Válido 30 100 
Excluidoa 0 0 
Total 30 100 






Estadísticas de fiabilidad Variable Liderazgo directivo  
Alfa de Cronbach N de elementos 
,893 30 
Interpretación: En base al resultado obtenido, se evidencia que el instrumento es 
confiable debido a que el valor del Alfa de Cronbach resultante es mayor a 0,750, siendo 
este un alfa de 0,893, a partir de este resultado, se prosiguió con aplicar el instrumento en 
la muestra seleccionada para esta investigación.   
5.2. Presentación y análisis de los resultados   
Nivel de calidad de educación básica regular en la institución educativa en la que no 
se llevó a cabo evaluación de directores del nivel primaria en la provincia de Alto 
Amazonas-Yurimaguas. 
Tabla 3 





Bajo 12 27 39 67% 
Medio 28 43 13 22% 
Alto 44 60 6 10% 
Total 58 100% 
Fuente. Procesamiento de datos de ficha de observación (Apéndice B) 
 















Interpretación: Los resultados obtenidos de la Tabla 3 y Figura 1, demuestran que en la 
I.E. de nivel primario en el que no se ha efectuado evaluación alguna por parte del 
MINEDU al personal directivo, ha presentado un bajo nivel de calidad educativa en el 
67% de sus estudiantes, generado principalmente como resultado de que los estudiantes, 
carecen de capacidades principalmente cognitivas, siendo que, presentan problemas en 
cuanto al desarrollo del lenguaje, problemas en cuanto a lectura y escritura, e incluso en el 
manejo de matemática básica se refiere, de igual manera, se evidencian bajos niveles de 
motivación y poca capacidad de adaptabilidad en estudiantes. 
Nivel de calidad de educación básica regular en la institución educativa en la que si se 
llevó a cabo evaluación de directores del nivel primaria en la provincia de Alto 
Amazonas-Yurimaguas 
Tabla 4 





Bajo 12 27 7 12% 
Medio 28 43 10 17% 
Alto 44 60 41 71% 
Total 58 100% 
Fuente. Procesamiento de datos de ficha de observación (Apéndice B) 
 
















Interpretación: En cuanto a la Tabla 4 y Figura 2, es posible observar que en el colegio 
en el cual si se ha efectuado una evaluación del personal directivo por parte del MINEDU, 
fue posible obtener mejores resultados en cuanto al nivel de calidad educativa de los 
estudiantes, pues se evidenció un nivel alto en el 71% de los casos evaluados. Estos 
resultados fueron obtenidos debido a que el docente ha indicado que, en la mayoría de los 
estudiantes, se ha logrado evidenciar que poseen mayor conocimiento y dominio de la 
lectura, escritura y matemáticas, siendo además que logran desembolse y hablar mejor. En 
cuanto a las actitudes no cognitivas, logran demostrar mayor motivación y control sobre su 
forma de actuar, incluso logran adaptarse mejor a su entorno.  
Evaluación de directores como estrategia de política educativa permite la mejora de 
la calidad de educación básica regular de instituciones educativas públicas del nivel 
primaria en la provincia de Alto Amazonas-Yurimaguas.  
Tabla 5 











95% de intervalo de 











32.707 13.616 1.788 29.127 36.287 18.293 57 0.000 
Fuente. Procesamiento de datos en SPSS 
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Interpretación: Según el resultado obtenido en la Tabla 5, gracias a la aplicación de la 
prueba “t” de muestras emparejadas, se ha logrado evidenciar cambio o diferencia 
significativa entre un colegio que no recibió evaluación de los directores como estrategia 
política educativa, en relación a uno que si lo tuvo; esto debido a que el valor sig. 
(bilateral) de 0,000 es claramente menor al margen de error de 0,05. De igual manera, se 
evidencia que el promedio o media de diferencia entre el colegio que no recibió 
evaluación, y el que sí lo tuvo fue de 32.707, indicando de esta manera que dicho cambio 
es positivo, pues se en promedio, un alumno que ha estudiado en una institución en la que 
se evaluó al director, tiene mayor posibilidad de recibir una educación de calidad.  
5.3. Discusión de resultados  
La calidad de educación o calidad educativa, constituye la entrega de una educación 
sin deficiencias a los estudiantes, misma que deberá de ser entregada bajo la coordinación 
plena de los integrantes de la institución. Este enunciado es corroborado según lo 
establecido por Martínera (2016) quien menciona que la mejor educación o educación de 
calidad, se da como resultado de contar con una adecuada gestión y administración por 
parte de los agentes directivos, mismos que dan alcance a la cobertura, aprendizaje y 
equidad para todos los estudiantes. La importancia o relevancia de este variable fue tal, 
que en la presente investigación se buscó determinar el nivel de calidad de educación 
básica regular en la institución educativa en la que no se llevó a cabo evaluación de 
directores del nivel primaria en la provincia de Alto Amazonas-Yurimaguas, para ello, 
bajo lo establecido por el Ministerio de Educación (MINEDU, 2018), se estableció una 
ficha de observación que fue aplicada en una institución educativa de nivel primario de 
Yurimaguas en el que no se efectuó medición o evaluación al personal directivo, 
encontrándose de esta manera que, en gran medida, en un 67% de estudiantes, se ha 
evidenciado un bajo nivel de calidad educativa, pues, personal directivo, ha presentado un 
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bajo nivel de calidad educativa en el 67% de sus estudiantes, generado principalmente 
como resultado de que los estudiantes, carecen de capacidades principalmente cognitivas, 
siendo que, presentan problemas en cuanto al desarrollo del lenguaje, problemas en cuanto 
a lectura y escritura, e incluso en el manejo de matemática básica se refiere, de igual 
manera, se evidencian bajos niveles de motivación y poca capacidad de adaptabilidad en 
estudiantes. Estos resultados difieren a lo encontrado en la investigación de Salas, J., y 
Lucín, R. (2013) pues estos autores lograron identificar fortalezas y oportunidades que 
posee la institución, mismos que conllevan a generar satisfacción del servicio educativo, 
sin embargo, pone hincapié en que para mejorar la calidad, es necesario invertir a futuro en 
infraestructura. 
Como segundo objetivo, se formuló el poder determinar el nivel de calidad de 
educación básica regular en la institución educativa en la que, si se llevó a cabo evaluación 
de directores del nivel primaria en la provincia de Alto Amazonas-Yurimaguas, para ello, 
se definió a la calidad educativa por medio de diferentes autores, siendo uno de ellos 
Correa (2012) quien manifiesta que, este posee un concepto complejo y multidimensional, 
sin embargo, afirma también que un sistema educativo será de calidad, cuando los 
servicios que ofrece, impulsan y contribuyen a logro de metas o ideales para formar una 
sociedad democrática, intercultural, exitosa, y con igualdad de oportunidades para todos 
sus ciudadanos. Este enunciado guarda mucha relación con lo establecido por el MINEDU, 
gracias a lo cual, fue posible generar una ficha de observación que fue aplicado a los 
docentes para evaluar la variable reflejada en sus estudiantes, mismos que forman parte de 
una institución en la que el MINEDU ha efectuado o viene efectuando evaluación al 
personal directivo. Gracias a esto, fue posible encontrar que 71% de los casos evaluados. 
Estos resultados fueron obtenidos debido a que el docente ha indicado que, en la mayoría 
de los estudiantes, se ha logrado evidenciar que poseen mayor conocimiento y dominio de 
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la lectura, escritura y matemáticas, siendo además que logran desembolse y hablar mejor. 
En cuanto a las actitudes no cognitivas, logran demostrar mayor motivación y control 
sobre su forma de actuar, incluso logran adaptarse mejor a su entorno. Estos resultados al 
ser comparados con el trabajo efectuado por Condori, M. (2017) se observa cierto grado de 
similitud, pues, se evidencia que la evaluación que se efectúe sobre el trabajo o gestión del 
director, repercute proporcionalmente sobre el desempeño de los trabajadores, por lo que, 
de una u otra manera, la calidad se ve afectada.  
Como objetivo general de la investigación se ha buscado demostrar que la 
evaluación de directores como estrategia de política educativa permite la mejora de la 
calidad de educación básica regular de instituciones educativas públicas del nivel primaria 
en la provincia de Alto Amazonas-Yurimaguas, para ello, fue necesario recurrir a la teoría 
de múltiples autores que definieran las variables en estudio, tales como Chemor (2015) 
quien manifiesta que la evaluación dirigida hacia el director, referente a sus funciones, las 
cuales contribuyen al fortalecimiento de roles específicos, mediante información y 
estrategias que permitan retroalimentar las capacidades del cuerpo docente y otros agentes 
administrativos, a fin de mejorar sus funciones para alcanzar mayor y mejor formación 
educativa a sus estudiantes. En tanto que Correa (2012) manifiesta que un sistema 
educativo será de calidad, cuando los servicios que ofrece, impulsan y contribuyen a logro 
de metas o ideales para formar una sociedad democrática, intercultural, exitosa, y con 
igualdad de oportunidades para todos sus ciudadanos. En base a ello, se ha propuesto 
evaluar la calidad educativa en dos escenarios distintos (uno en el que se ha evaluado al 
personal directivo, y otro en el que no), sin embargo los resultados fueron presentados en 
base únicamente a la segunda variable, pues la primera, como lo indica el Ministerio de 
Educación (2018) la evaluación del desempeño en cargos directivos de una IE es trabajo 
integro de este ministerio. En base a ello, y por medio de una prueba “t” de muestras 
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emparejadas, se ha logrado evidenciar cambio o diferencia significativa entre un colegio 
que no recibió evaluación de los directores como estrategia política educativa, en relación 
a uno que si lo tuvo; esto debido a que el valor sig. (bilateral) de 0,000 es claramente 
menor al margen de error de 0,05. De igual manera, se evidencia que el promedio o media 
de diferencia entre el colegio que no recibió evaluación, y el que sí lo tuvo fue de 32.707, 
indicando de esta manera que dicho cambio es positivo, pues se en promedio, un alumno 
que ha estudiado en una institución en la que se evaluó al director, tiene mayor posibilidad 
de recibir una educación de calidad. Estos resultados al ser comparados con el trabajo de 
Radic, J. (2017) se evidencia cierta similitud, pues, establece que, la evaluación de los 
directores, constituye un elemento diferenciador de una institución educativa con respecto 







1. Dentro de la institución educativa en la que no se ha llevado a cabo la evaluación del 
personal directivo como parte de una estrategia educacional, se ha logrado evidenciar 
un bajo nivel de calidad educativa, pues en alrededor del 67 de estudiantes, se viene 
presentando dificultades tanto a nivel de las habilidades cognitivas y no cognitivas, lo 
que dificulta su compromiso y adaptación con la sociedad.  
2. En la institución educativa en la que el MINEDU ha efectuado su evaluación anual de 
los directores, ha sido posible encontrar un alto nivel de calidad educativo, ello como 
resultado de que en el 71% de los estudiantes, se ha evidenciado mejoras significativas 
en cuanto al desarrollo de sus habilidades y capacidades cognitivas y no cognitivas, 
siendo algunas de ellas, un correcto desarrollo del lenguaje, dominio de las matemáticas 
y capacidad de adaptación a su entorno social. 
3. Como resultado general, se ha logrado demostrar que en la institución educativa en la 
que el MINUEDU ha logrado evaluar al personal directivo (Director y sub director), se 
ha presentado un mayor nivel de calidad educativa que en la institución en la que no se 
efectuó dicha evaluación. Este resultado se obtuvo gracias al uso de la prueba “t” de 
muestras emparejadas, comparando un grupo de estudiantes de dos instituciones 
diferentes, permitiendo de esta manera obtener un valor de sig. (bilateral) de 0,000 










1. Al Ministerio de Educación (MINEDU), ampliar la cobertura de aplicación de su 
evaluación hacia los directores de las instituciones educativas de nivel básico regular, a 
fin de poder mejorar el trabajo que realizan y con ello, el desempeño de sus docentes, 
que finalmente afectará a la calidad educativa. 
2. Al director de la institución educativa en la que se llevó a cabo la evaluación del 
MINEDU, realizar evaluaciones internas periódicas en las que se vaya puliendo 
cualquier deficiencia que se pueda encontrar.  
3. A futuros investigadores, ampliar la cobertura de investigación, evaluando en diferentes 
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Matriz de consistencia 
La evaluación de directores como estrategia de política educativa permitirá mejorar la calidad de educación básica regular de 
instituciones educativas públicas del nivel primaria en la provincia de Alto Amazonas - Yurimaguas 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Conclusiones 
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Instrumentos de recolección de datos 
Ficha de observación sobre calidad educativa 
Muy buenos días/tardes sr.(a) profesor(a), el presente instrumento sirve como guía para 
poder determinar la calidad educativa de los estudiantes hasta este momento, a partir de 
ciertas habilidades y capacidades generadas. Para ello por favor sírvase responder a cada 
una de las interrogantes en base a las siguientes alternativas: 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre siempre 
1 2 3 4 5 
 
Cognitivas 
N° Desarrollo del lenguaje Opciones 
01 
El estudiante demuestra capacidad para poder construir 
ideas a partir de lo que piensa o siente. 
1 2 3 4 5 
02 
El estudiante cuenta con la capacidad de transmitir lo 
que siente y piensa. 
1 2 3 4 5 
N° Lectura y escritura Opciones 
03 
Siempre lee de manera consecuente, respectando los 
signos de puntuación. 
1 2 3 4 5 
04 Escribe sin presentar problemas de ortografía. 1 2 3 4 5 
N° Matemáticas Opciones 
05 
Demuestra dominio sobre los ejercicios y problemas 
matemáticos que se le entregan. 
1 2 3 4 5 
06 
Encuentra relación entre el uso de las matemáticas y la 
vida cotidiana. 
1 2 3 4 5 
No cognitivas 
N° Motivación y persistencia Opciones 
07 Demuestra estar motivado en todo lo que hace. 1 2 3 4 5 
08 
Siempre persiste en realizar algo que le encuentra 
saliendo mal. 
1 2 3 4 5 
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N° Autocontrol Opciones 
09 
Demuestra tener control sobre sus emociones en 
cualquier escenario que se le presente. 
1 2 3 4 5 
10 
Puede manejar su estado anímico pese a la noticia que 
se le puede entregar. 
1 2 3 4 5 
N° Adaptabilidad social Opciones 
11 
Demuestra tener competencias para poder acoplarse a 
nuevos grupos de trabajo. 
1 2 3 4 5 
12 
Participa y comparte con sus compañeros, así estos sean 
de otras secciones o grados.  
1 2 3 4 5 
 
